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ことを示唆しており、より多様な可能性を考慮すべきである。第二に、第 4 章における斯東地域を 3 区に分ける基準
はやや機械的であり、歴史学的な考察から導き出す必要がある。第三に、中国史における中央集権の実効性、そして
王朝の祭杷政策の影響を過度に強調する嫌いがみられるが、王朝中央の影響の地域的偏差等も考慮すべきであろう。
また叙述の順序や論理の運びについては、より熟慮した構成が求められる。
しかし、これらの暇庇や期待は本論文が達成した成果と意義を損なうものではない。よって本審査委員会は、本論
文を博士(文学)の学位を授与するに値するものと認定する。
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